










































































Shared Repository, Shared Pleasure
Shared Repository
Project
システムモデルの開発・改善
担当者育成
■ 20年度に共同リポジトリ構築
■ 19年度以前に共同リポジトリ構築
紀要・研究者一覧サイトの開発
2月
沖縄県大学図書館協議会
10月
DRF/ShaRe 広島
11月
図書館総合展事例発表
9月
埼玉県大学・短期大学
図書館協議会
11月
新潟県大学図書館協議会
12月
DRF/ShaRe 山形
21年度の予定
広島地区
山口地区
埼玉地区
岡山地区
新潟地区
長崎地区
兵庫地区
11月
長崎県大学図書館協議会
